竜樹に於ける二諦説　：　嘉祥の理解を中心として by 真野, 成英
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従
行
抜
悉
捨
去
「
和
訳
」
た
よ
り
近
づ
く
も
の
は
実
に
諸
法
に
於
て
言
説
に
近
づ
く
、
た
よ
り
近
づ
か
な
い
者
は
何
故
に
何
の
如
く
言
う
だ
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
彼
に
は
我
も
非
我
を
も
あ
る
な
し
、
彼
は
こ
こ
に
一
切
の
見
を
払
い
除
い
た
。
パ
ー
リ
語
聖
典
、
或
い
は
漢
訳
聖
典
の
み
に
よ
つ
て
仏
教
思
想
の
原
意
を
十
分
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
故
に
パ
ー
リ
語
漢
訳
両
聖
典
或
い
は
サ
ソ
ス
ク
リ
ツ
ト
語
聖
典
、
チ
ベ
ツ
ト
訳
聖
典
等
を
比
較
研
究
し
て
、
そ
の
一
致
点
を
眺
め
れ
ば
そ
の
原
意
が
明
確
に
な
り
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
竜
樹
に
於
け
る
二
誦
説
i
嘉
祥
の
理
解
を
中
心
と
し
て
ー
真
野
成
英
三
論
宗
に
於
け
る
二
諦
説
は
三
論
教
学
全
体
の
組
織
を
形
成
す
る
教
理
と
し
て
全
面
的
に
受
容
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
嘉
祥
の
二
諦
説
の
発
展
の
特
色
は
八
不
申
道
で
あ
る
。
こ
の
八
不
中
道
に
よ
っ
て
嘉
祥
の
i
i,,.説
を
眺
め
る
と
貴
諦
中
道
、
真
諦
中
道
、
二
諦
合
明
中
道
で
あ
り
「
八
不
具
三
種
申
道
。
即
是
二
諦
也
。
」
と
主
張
し
た
処
に
彼
の
特
異
が
み
ち
れ
る
。
中
論
の
二
諦
説
は
世
俗
の
縁
生
法
な
る
も
の
を
空
な
る
勝
義
の
真
実
の
仮
法
と
認
め
、
こ
の
縁
.生
法
で
あ
る
仮
法
に
よ
つ
て
空
な
る
勝
義
の
真
実
を
自
覚
さ
せ
る
立
場
で
あ
り
、
縁
生
法
の
真
実
で
あ
る
姿
な
き
空
へ
帰
ろ
う
と
す
る
仮
か
ら
空
べ
向
か
う
徹
底
的
な
否
定
の
立
場
で
あ
つ
た
が
嘉
祥
は
世
俗
の
仮
法
を
直
ち
に
空
の
真
実
と
し
て
、
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
つ
た
。
即
ち
嘉
祥
は
世
俗
諦
と
真
諦
と
を
「空
仮
相
即
」
の
立
買
か
ら
並
列
的
に
並
べ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
肯
定
的
に
見
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
竜
樹
の
徹
底
し
:1
た
否
定
の
教
学
を
肯
定
的
に
見
て
い
る
こ
と
は
彼
の
三
論
玄
義
や
大
乗
玄
論
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
嘉
祥
自
身
の
中
国
的
な
思
想
、
中
国
入
特
有
の
思
考
形
式
を
も
つ
て
竜
樹
の
教
学
を
解
釈
し
て
い
つ
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
p
中
国
人
特
有
の
思
考
形
式
の
根
本
と
し
て
、
物
及
び
法
を
絶
対
に
肯
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
絶
対
に
否
定
さ
る
べ
き
は
存
在
し
な
い
と
云
う
考
え
方
の
形
式
が
あ
る
。
か
丶
る
思
惟
方
法
は
中
国
で
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
て
、
中
国
人
に
よ
る
と
存
在
そ
の
も
の
は
絶
対
に
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
老
え
る
。
つ
ま
り
中
国
入
に
と
つ
て
は
絶
対
に
否
定
さ
る
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
「世
讖
に
依
ら
な
け
れ
ば
勝
義
諦
は
理
解
さ
れ
な
い
。
」
と
い
う
の
が
中
論
即
ち
竜
樹
の
趣
旨
で
あ
つ
て
、
世
俗
の
立
場
を
遮
遣
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
勝
義
は
証
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
申
国
人
の
思
考
形
式
で
あ
る
存
在
を
肯
定
的
に
見
る
中
国
在
来
の
思
想
に
よ
つ
て
見
て
い
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
嘉
祥
は
生
と
滅
と
を
生
は
滅
あ
る
に
よ
つ
て
生
で
あ
り
、
滅
は
生
あ
る
に
よ
つ
て
滅
で
あ
る
と
し
て
、
生
と
滅
と
を
体
正
と
云
う
立
場
で
見
た
。
そ
し
て
体
用
、
仂
き
と
し
て
は
、
真
諦
と
俗
諦
に
分
た
れ
る
。
然
し
そ
れ
は
竜
、樹
の
勝
義
諦
と
俗
諦
と
・の
関
係
で
は
な
く
、
全
く
並
列
的
に
周
・じ
比
重
を
も
つ
N
'
--?'か
も
肯
定
的
に
眺
め
て
い
う
た
。
こ
一の
肯
定
的
な
組
織
は
一
面
中
国
の
相
反
応
合
の
思
考
形
式
に
類
似
し
て
い
る
。
勿
論
嘉
祥
は
三
論
玄
義
中
、
三
論
の
祖
と
云
わ
れ
る
僧
馨
の
こ
と
を
次
の
如
く
触
れ
て
い
る
。
即
ち
僧
肇
は
若
く
し
て
老
荘
を
必
要
と
し
た
後
、
維
摩
経
に
よ
つ
て
仏
教
徒
と
な
つ
た
と
云
う
こ
と
を
引
い
て
い
る
以
上
、
老
荘
的
な
も
の
で
は
な
い
ヒ
と
は
分
る
が
、
然
し
多
分
に
中
嗣
思
考
形
式
た
る
相
反
応
合
の
理
論
が
大
き
く
支
配
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
老
荘
思
想
の
申
に
両
者
結
合
、
即
ち
相
反
応
合
の
思
想
は
異
な
る
二
つ
を
対
比
さ
せ
て
生
は
生
と
し
て
立
ち
ハ
滅
は
滅
と
し
て
立
ら
も
の
の
機
能
が
相
互
に
作
用
し
合
う
と
こ
ろ
に
一
つ
の
展
開
が
な
さ
れ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
髑
係
を
相
反
の
関
係
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
関
係
に
立
つ
も
の
は
、
一
方
で
は
応
合
の
関
係
を
も
構
成
す
る
。
こ
の
応
合
と
い
う
の
は
、
相
反
の
二
者
、
即
ち
生
滅
の
二
者
が
本
来
の
性
質
を
失
う
こ
乏
た
よ
つ
て
始
め
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
本
来
の
性
質
の
上
に
、立
一181-一
ち
相
互
に
作
用
し
合
つ
て
一
っ
の
展
開
を
す
る
と
老
え
ら
れ
る
。
又
否
定
に
よ
る
併
列
の
不
生
不
滅
の
如
き
も
、
決
し
て
生
滅
相
反
の
思
想
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
生
滅
の
内
に
於
い
て
一
方
的
な
ら
ざ
る
立
場
を
想
定
し
て
い
て
、
相
反
の
本
来
の
面
目
を
失
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
て
見
て
い
つ
た
所
に
「空
仮
相
即
」
の
立
場
が
表
わ
し
出
さ
れ
え
も
の
と
思
わ
れ
る
。
吉
蔵
に
よ
つ
て
開
か
れ
た
三
論
宗
、
即
ち
鳩
摩
羅
什
訳
の
中
論
、
十
二
門
論
、
百
論
に
よ
つ
て
組
織
せ
ら
れ
た
教
学
が
羅
什
ー
僧
肇
思
想
の
直
系
的
大
成
で
あ゚
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
八
不
中
道
、
破
邪
顕
正
を
高
唱
し
た
吉
蔵
は
、
什
門
下
で
も
僧
肇
を
解
空
矛
一
と
最
も
高
く
評
価
し
、
そ
の
著
、
肇
論
を
重
要
視
し
て
い
る
点
か
ら
.
嘉
祥
の
肇
論
に
於
け
る
影
響
を
見
て
み
る
と
、
僧
肇
は
中
国
の
老
荘
玄
学
と
般
若
学
と
の
教
養
の
上
に
鳩
摩
羅
什
を
直
接
の
師
と
し
て
、
印
度
の
竜
樹
i
提
婆
の
仏
教
を
伝
え
た
が
、
僧
黶
の
仏
教
を
中
国
的
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
僧
馨
に
於
け
る
老
荘
思
想
が
そ
の
基
盤
的
な
力
で
あ
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
支
那
民
族
が
矛
盾
し
た
現
実
社
会
の
中
で
死
ぬ
事
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
生
き
る
事
が
考
え
ら
れ
ず
、
無
い
こ
乏
を
者
え
る
こ
と
な
し
に
有
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
か
つ
た
社
会
に
苦
し
み
悩
み
つ
づ
け
た
一
人
の
中
国
人
で
あ
る
以
上
、
彼
に
と
つ
て
仏
教
は
解
脱
の
中
国
的
思
索
と
し
て
の
老
荘
思
想
の
新
し
い
展
開
で
あ
り
、
仏
教
に
於
け
る
縁
起
の
思
想
に
し
て
も
荘
子
の
梢
与
相
待
の
論
理
を
基
礎
と
し
て
僧
肇
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
相
反
応
合
の
論
理
も
僧
肇
の
肇
論
の
い
た
る
所
に
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
有
無
の
二
つ
の
概
念
を
有
で
も
な
く
へ
無
で
も
な
い
と
云
つ
て
い
る
。
云
い
換
え
れ
ば
有
で
も
あ
り
、
無
で
も
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
が
嘉
祥
に
相
当
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
然
し
僧
肇
は
二
諦
の
区
別
を
概
念
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
方
法
と
し
て
明
確
な
自
覚
に
ま
で
も
た
ら
し
て
い
る
と
は
云
い
難
く
、
そ
の
点
嘉
祥
は
二
諦
の
区
別
を
方
法
論
と
し
て
馬
三
論
教
学
全
体
に
と
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
竜
樹
教
学
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
僧
肇
に
歩
一
歩
を
進
め
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
彼
の
二
諦
説
の
中
に
は
た
と
え
彼
の
内
容
が
仏
教
的
で
あ
つ
た
と
し
て
一82一
も
、
そ
の
表
現
方
法
に
は
中
国
的
な
思
想
が
中
国
人
の
血
と
表
わ
れ
て
い
る
と
見
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
中
論
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
処
の
育
定
的
面
は
中
国
人
の
性
格
に
よ
つ
て
、
よ
り
明
確
に
組
織
づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
論
の
教
義
は
、
一
見
複
雑
化
し
た
哲
学
的
に
見
ら
れ
宗
教
的
に
は
無
価
値
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
釈
尊
の
実
践
さ
れ
た
二
辺
を
離
れ
た
中
道
的
立
場
を
竜
樹
が
有
無
の
一
方
的
な
偏
執
か
ら
離
れ
た
「空
」
を
宣
揚
し
、
そ
し
て
嘉
祥
に
至
つ
て
、
更
に
明
確
に
説
き
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
..
私
は
以
上
の
如
く
嘉
祥
の
二
諦
説
の
意
義
と
特
色
を
見
た
い
の
で
あ
る
。
インターネット公開許諾のない文章には
墨消し処理を施しています。
